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Abstract 
 
In 2009, as the Pope visited Angola, the Portuguese Kimbanguists prepared 
themselves to receive Simon Kimbangu Kiangani, the spiritual Chief of the 
Church (living in the Democratic Republic of Congo). According to 
Kimbanguists themselves, Lisbon is as marginal to Europe as Bethlehem was to 
the Roman Empire or N'kamba was to the Belgian Congo when, respectively, 
Jesus Christ and Simon Kimbangu were born. While they are not active 
proselytizers and do not use “reverse mission” arguments, Kimbanguists insist 
that Europe hosts a vast amount of “marginalized” people in need of a fresh 
spirituality. Analysing the Lisbon event, in this paper the authors discuss the 
dialectics between “centre” and “periphery” (N'kamba and Portugal) and suggest 
that the Kimbanguist religion must be simultaneously regarded as a mechanism 
by which Africans reaffirm a presence in the diaspora as well as being a means 
to orient efforts aimed at reinforcing their spiritual centre in Africa. 
Résumé  
En 2009, lors de la visite du Pape en Angola, les Kimbanguistes portugais se 
sont préparés à recevoir Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de l'Église 
(qui vit en République démocratique du Congo). Selon les Kimbanguistes eux-
mêmes, Lisbonne est aussi marginale pour l'Europe que Bethléem l'était pour 
l'Empire romain ou que N'kamba l'était pour le Congo belge lorsque, 
respectivement, Jésus Christ et Simon Kimbangu sont nés. Bien qu'ils ne fassent 
pas de prosélytisme actif et n'aient pas recours à des arguments de « mission 
inversée », les Kimbanguistes maintiennent que l'Europe abrite un vaste nombre 
de personnes « marginalisées » en quête d'une nouvelle spiritualité. Dans le 
cadre d'une analyse de l'événement de Lisbonne, dans cet article, nous discutons 
de la dialectique entre le « centre » et la « périphérie » (N'kamba et le Portugal) 
et suggérons que la religion kimbanguiste doit être simultanément considérée 
comme un mécanisme grâce auquel les Africains réaffirment une présence dans 
la diaspora et comme un moyen d'orienter les efforts visant à renforcer leur 
centre spirituel en Afrique. 
 
